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ȼ.Ɇ. Ʌɟɯɚɧ, Ʌ.ȼ. Ʉɪɹɱɤɨɜɚ, Ɇ.І. Ɂɚɹɪɫɶɤɢɣ 
 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɟɮɨɪɦ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ:  
ɜɿɞ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ 
 
ȾɁ «Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɦɟɞɢɱɧɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ ɆɈɁ ɍɤɪɚʀɧɢ», ɦ. Ⱦɧɿɩɪɨ, ɍɤɪɚʀɧɚ 
 
Мɟɬɚ – ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 1991-2018 ɪɪ. ɡ ɩɟɪɿɨɞɢɡɚɰɿєɸ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦ ɜ ɪɿɡɧɿ ɜɿɞɪɿɡɤɢ ɱɚɫɭ ɿ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹɦ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɬɟɦɩɢ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ. 
Мɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɥɭɠɢɥɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɿ ɛɿɛɥɿɨɫɟɦɚɧɬɿɱɧɿɣ 
ɦɟɬɨɞɢ. 
Рɟɡɭɥьɬɚɬɢ. ȼɢɞɿɥɟɧɨ ɱɨɬɢɪɢ ɟɬɚɩɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɿɫɥɹ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɤɪɚʀɧɨɸ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ. ɇɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ (1991–2000 ɪɨɤɢ) ɪɟɮɨɪɦɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ. ɇɚ 
ɞɪɭɝɨɦɭ ɟɬɚɩɿ (2000–2010 ɪɨɤɢ) ɛɭɥɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɪɟɮɨɪɦɢ ɫɟɤɬɨɪɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ.  
ɇɚ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ (2010–2013 ɪɨɤɢ) ɛɭɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɦɚɫɲɬɚɛɧɚ ɪɟɮɨɪɦɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɜ ɩɿɥɨɬɧɢɯ 
ɪɟɝɿɨɧɚɯ. ɑɟɬɜɟɪɬɢɣ (ɩɨɬɨɱɧɢɣ) ɟɬɚɩ (ɡ 2014 ɪɨɤɭ ɩɨ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɱɚɫ) – ɩɨɱɚɬɨɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɡ ɚɤɰɟɧɬɨɦ ɧɚ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɿ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ (ɩɭɥɿɧɝ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɿ 
ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ ɩɥɚɬɧɢɤɨɦ ɿ ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɨɦ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɨɩɥɚɬɢ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ). 
Вɢɫɧɨɜɤɢ. Ɋɟɚɥɶɧɿ ɪɟɮɨɪɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɨɱɚɥɢɫɹ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦ ɡɚɩɿɡɧɟɧɧɹɦ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ 
ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɢɦɢ ɤɪɚʀɧɚɦɢ – ɦɚɣɠɟ ɱɟɪɟɡ ɞɜɚ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ. Ɋɨɡɩɨɱɚɬɿ ɪɟɮɨɪɦɢ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɫɢɫɬɟɦɧɿɫɬɸ ɿ ɧɚɫɬɭɩɧɿɫɬɸ ɿ ɦɚɸɬɶ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɳɨ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦ; ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɚ ɜɪɚɯɨɜɭє ɿɫɧɭɸɱɿ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɪɢɡɢɤɢ ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ; ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɫɭɬɬєɜɢɯ ɩɪɨɝɚɥɢɧ ɭ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɪɟɮɨɪɦ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ʀɯ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɧɟɫɬɚɱɟɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɜ ɫɮɟɪɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɦɿɧɚɦɢ. 
Кɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɨɯɨɪɨɧɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɪɟɮɨɪɦɚ, ɍɤɪɚʀɧɚ 
 
 
ȼɫɬɭɩ 
 
ɿɫɥɹ ɪɨɡɩɚɞɭ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ɭ 1řř1 ɪɨɰɿ 
ɫɬɚɥɨ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɋɟɦɚɲɤɿɜɫɶɤɚ 
ɦɨɞɟɥɶ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɹɤɚ ɛɭɥɚ ɭɫɩɿɲɧɨɸ ɜ ɋɊɋɊ ɞɨ 
70-ɯ ɪɨɤɿɜ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɪɟɚɥɿɹɦ ɧɿ ɪɢɧɤɨɜɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɧɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɦɭ ɬɢɩɭ ɧɟɟɩɿɞɟɦɿɱɧɨʀ ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ 
Д7Ж. ȼ ɭɫɿɯ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɣ ɍɤɪɚʀɧɭ, 
ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɪɨɡɩɨɱɚɥɢɫɹ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ, 
ɹɤɿ ɫɬɨɫɭɜɚɥɢɫɹ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. ȼ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɪɨ ȼɈɈɁ ɬɚ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɨɛɫɟɪɜɚɬɨɪɿʀ 
ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɿ ɩɨɥɿɬɢɰɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɛɭɥɨ 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɜɨɯ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ  
1β ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ (ȼɿɪɦɟɧɿʀ, Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɿ 
Ȼɿɥɨɪɭɫɿ, Ƚɪɭɡɿʀ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɿ, Ʉɢɪɝɢɡɫɬɚɧɿ, Ɋɟɫɩɭɛɥɿɰɿ 
Ɇɨɥɞɨɜɚ, Ɋɨɫɿɣɫɶɤɿɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ, Ɍɚɞɠɢɤɢɫɬɚɧɿ, 
Ɍɭɪɤɦɟɧɿɫɬɚɧɿ, ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧɿ), ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹ ɜ ɭɫɿɯ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɨɞɧɚɤ ɬɟɦɩɢ, 
ɡɦɿɫɬɨɜɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɦɿɧ ɜ ɨɯɨɪɨɧɿ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɿɫɬɨɬɧɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɥɢɫɹ Д41Ж. Ⱥɜɬɨɪɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɿʀ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ 
ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɡ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹɦ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ 
ɫɩɨɜɿɥɶɧɸɸɬɶ ɚɛɨ ɫɩɨɬɜɨɪɸɸɬɶ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, є 
ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɜ ɤɪɚʀɧɿ. 
Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚ 
ɩɟɪɿɨɞ 1řř1–2018 ɪɪ. ɡ ɩɟɪɿɨɞɢɡɚɰɿєɸ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ, 
ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡɿ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦ ɜ ɪɿɡɧɿ 
ɜɿɞɪɿɡɤɢ ɱɚɫɭ, ɬɚ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹɦ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɬɟɦɩɢ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ. 
 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ 
 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɥɭɝɭɜɚɥɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ, ɹɤɿ ɫɬɨɫɭɜɚɥɢɫɹ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɚ 1řř1-2018 ɪ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɬɚ ɛɿɛɥɿɨɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞɢ. 
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ʀɯ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ 
 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ (ɋɈɁ) ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɩɿɫɥɹ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɤɪɚʀɧɨɸ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ  
ɧɚ ɱɨɬɢɪɢ ɩɟɪɿɨɞɢŚ 1) 1řř1–2000 ɪɪ., β000–2010 ɪɪ.;  
3) 2010–2013 ɪɪ. 4) ɡ β014 ɪ. ɿ ɞɨ ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ. ȼ ɩɟɪɲɟ 
ɞɟɫɹɬɢɪɿɱɱɹ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɪɟɮɨɪɦɢ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ. Ƚɨɥɨɜɧɿ 
ɉ 
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ɡɭɫɢɥɥɹ ɭɪɹɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ 
(ɆɈɁ), ɹɤ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɜɥɚɞɢ ɜ ɫɮɟɪɿ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɛɭɥɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɪɨɡɜɚɥɭ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɦɟɞɢɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ. 
Ⱦɪɭɝɢɣ ɩɟɪɿɨɞ – ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɬɚ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɋɈɁ. ɇɚ ɪɭɛɟɠɿ ɫɬɨɥɿɬɶ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɟɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɹ ɪɨɛɨɬɚ ɡ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɬɚ ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ ɤɥɸɱɨɜɢɯ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɋɈɁ. ɍ β001 ɪ. ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɮɨɧɞɭ «ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ» ɛɭɥɢ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɩɪɨɜɿɞɧɿ 
ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ Дγ6Ж, ɡ ʀɯ 
ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɜɿɞɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɦ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɍɪɹɞɭ ɩɿɞ ɟɝɿɞɨɸ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɬɚ 
Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɜ β004–2005 ɪɪ. Д16Ж. Ʉɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɟɞɢɱɧɨʀ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ ɧɨɜɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɛɭɥɚ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɧɢɡɤɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀŚ 
«ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɿ ɬɚ ɩɟɪɜɢɧɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, Ʉɢєɜɚ ɬɚ ɪɹɞɭ ɨɛɥɚɫɬɟɣ» (β00β–2004 ɪɪ.), 
«Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ» (β00γ–2006 ɪɪ.), «ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ» (β004–2006 ɪɪ.), 
«ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦɿ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ» (β007–2009 ɪɪ.). 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɲɢɪɨɤɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɩɪɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɿɜ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɋɈɁ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ɉɟɪɲɢɦ 
ɬɚɤɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɫɬɚɥɚ Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ɍɤɚɡɨɦ 
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 7.1β.β000 ɪ. №1γ1γ/β000), ɹɤɚ ɞɨɫɿ 
є ɱɢɧɧɨɸ, ɯɨɱɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ʀʀ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɜɠɟ ɡɚɫɬɚɪɿɥɢ. ȱɞɟʀ 
ɳɨɞɨ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɋɈɁ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɭ 
ɧɢɡɰɿ ɩɨɫɬɚɧɨɜ ɭɪɹɞɭ. 
Ɉɞɧɚɤ ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɿɧɲɢɯ 
ɩɨɫɬɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɤɪɚʀɧ Дγ8Ж, ɞɨ β010 ɪ. ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ. 
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɱɚɫɬɤɨɜɿ ɪɟɮɨɪɦɢ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɟɤɬɨɪɚɯ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɫɹ. ȼɨɧɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɛɭɥɢ 
ɥɨɤɚɥɶɧɢɦɢ ɿ ɦɚɥɢ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ 
ɜɚɝɨɦɢɦɢ ɡ ɧɢɯ ɛɭɥɢŚ ɩɨɲɭɤ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ (ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨɝɨ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɥɿɤɚɪɧɹɧɢɯ ɤɚɫ – ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɧɟɭɪɹɞɨɜɢɯ ɨɛ’єɞɧɚɧɶ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɞɥɹ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨʀ ɫɨɥɿɞɚɪɧɨʀ ɭɱɚɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɦɭ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ), 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɧɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 
ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɥɚɧɤɢ (ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɭ ɦ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɶɤɭ 
ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɳɨɞɨ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ ɦɿɠ 
ɦɿɫɶɤɨɸ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿєɸ ɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɦɢ ɫɿɦɟɣɧɢɦɢ 
ɥɿɤɚɪɹɦɢ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ ɡ 
ɩɨɞɭɲɧɨɝɨ ɨɩɥɚɬɨɸ ʀɯ ɩɨɫɥɭɝ) Д1γЖ, ɚɜɬɨɧɨɦɿɡɚɰɿɹ 
ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ (ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ – ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɩɪɨɟɤɬɭ Єɋ «Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ» ɭ β-ɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ ɬɚ 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɳɨɞɨ ɡɦɿɧɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɧɚ 
ɧɟɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿ/ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ) [10, 35], 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɜ ɬ.ɱ. ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ 
ɦɟɞɢɤɨ-ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɫɿɦɟɣɧɨʀ 
ɦɟɞɢɰɢɧɢ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɨɡɚɦɿɧɸɸɱɢɯ ɮɨɪɦ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿɹ ɪɨɞɨɩɨɦɿɱɧɨʀ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
(ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿɹ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɨɳɨ).  
Ɍɪɟɬɿɣ ɩɟɪɿɨɞ – ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ 
ɋɈɁ ɜ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ. ȼ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ 
ɤɨɥɚɯ ɦɭɫɭєɬɶɫɹ ɬɟɡɚ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɡɚ ɜɟɫɶ ɩɟɪɿɨɞ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɪɟɮɨɪɦɢ ɋɈɁ ɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ 
ɜɡɚɝɚɥɿ ɚɛɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨ Д14Ж. ɉɪɨɬɟ ɜ 2010 ɪ. 
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɶɤɨʀ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ 
ɧɚ β010–β014 ɪɨɤɢ «Ɂɚɦɨɠɧɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨ-
ɫɩɪɨɦɨɠɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɞɟɪɠɚɜɚ» ДγβЖ ɛɭɥɢ 
ɪɨɡɩɨɱɚɬɿ ɦɚɫɲɬɚɛɧɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ 
ɡɞɨɪɨɜɨɨɯɨɪɨɧɿ. Ɂɦɿɫɬɨɜɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦ ɛɚɡɭɜɚɥɨɫɹ 
ɧɚ ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɯ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ ɬɚ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɦɢ ɟɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɞɚɧɢɯ ɞɨɤɚɡɨɜɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, 
ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɤɪɚʀɧ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɭɫɩɿɲɧɢɦɢ 
ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ Єɋ ɬɚ 
Єɜɪɨɤɨɦɿɫɿʀ ɜ ɫɮɟɪɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɹɤɿ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɥɢɫɹ 
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜ ɩɟɪɿɨɞ β00γ–2009 ɪɪ. Д8, 16Ж.  
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟ ɛɭɥɨ ɞɨɫɜɿɞɭ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɢɯ ɛɚɝɚɬɨɚɫɩɟɤɬɧɢɯ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɜ ɫɟɤɬɨɪɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɞɥɹ 
ɜɿɞɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɮɨɪɦ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɪɟɮɨɪɦɢ ɬɚ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ 
ɦɨɠɥɢɜɢɯ ʀʀ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɹ ɚɩɪɨɛɚɰɿɹ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɪɢɣɧɹɬɢɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦ 
ɡɚɤɨɧɨɦ ДβřЖ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɹ ɧɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ 
ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚɯ – ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ. ȼ ɹɤɨɫɬɿ ɩɿɥɨɬɿɜ ɛɭɥɨ 
ɨɛɪɚɧɨ 4 ɪɟɝɿɨɧɢŚ ɚɝɪɚɪɧɢɣ (ȼɿɧɧɢɰɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ), ɞɜɚ 
ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɯ (Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ, Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɿ) ɬɚ 
ɫɬɨɥɢɱɧɢɣ (ɦ. Ʉɢʀɜ). ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɨɫɿɛ, ɳɨ ɦɟɲɤɚɥɢ ɧɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɫɤɥɚɞɚɥɚ β6,7% ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɍɤɪɚʀɧɿ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. ɍɪɹɞɨɦ ɬɚ ɆɈɁ ɭ β011–2012 ɪɪ. 
ɛɭɥɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚ ɛɚɡɚ ɳɨɞɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ, ɹɤɚ ɤɨɪɟɝɭɜɚɥɚɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɞɭɦɤɢ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɜɥɚɞɢ, 
ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɬɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ.  
ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɛɭɥɨ 
ɞɨɜɟɞɟɧɨ [9] ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶŚ  
1) ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɬɚ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɉɆȾ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ – ɫɿɦɟɣɧɨʀ ɦɟɞɢɰɢɧɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɰɟɧɬɪɿɜ ɉɆɋȾ ɡ ɪɨɡɜɢɧɭɬɨɸ ɦɟɪɟɠɟɸ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɿɣ ɜ 
ɦɿɫɬɚɯ ɿ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ;  
β) ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ (ɩɭɥɿɧɝɭ) ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɬɚ ɟɤɫɬɪɟɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɧɚ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ; 
γ) ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɪɲɪɭɬɢɡɚɰɿʀ ɩɚɰɿєɧɬɿɜ 
ɞɨ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ (ɁɈɁ), ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ 
ɜɚɠɤɨɫɬɿ ɿ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ, ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɥɿɤɚɪɟɧɶ 
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ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɹɤ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɝɨɫɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɨɤɪɭɝɿɜ; 
4) ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ (ɡɚ ɭɦɨɜ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ) ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɡɚ ɨɛɫɹɝɢ ɬɚ ɹɤɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ; 
5) ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ 
ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ ɡɚɫɨɛɢ ɞɥɹ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɨɫɿɛ ɡ ɝɿɩɟɪɬɨɧɿɱɧɨɸ 
ɯɜɨɪɨɛɨɸ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɯ (ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɢɯ) 
ɰɿɧ ɿ ɪɟɿɦɛɭɪɫɚɰɿʀ. 
ɒɢɪɨɤɟ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɪɟɮɨɪɦɢ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɜ ɫɮɟɪɿ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɬɚ ɬɪɟɬɢɧɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɚɜɬɨɧɨɦɿɡɚɰɿʀ ɁɈɁ, ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɨɩɥɚɬɢ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ 
ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɥɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɟɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ʀɯ ɜɿɞɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɜ ɩɿɥɨɬɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɚɯɿɜɰɿɜ 
ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɜɥɚɞɢ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɿɜ. 
ɑɟɬɜɟɪɬɢɣ (ɫɭɱɚɫɧɢɣ) ɩɟɪɿɨɞ – ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ 
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ – ɪɨɡɩɨɱɚɜɫɹ 
ɩɿɫɥɹ ɩɟɜɧɨʀ ɩɚɭɡɢ, ɹɤɚ ɛɭɥɚ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ 
ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɜɢɦ ɭɪɹɞɨɦ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɝɚɥɭɡɿ. ȼɠɟ ɩɟɪɲɿ ɤɪɨɤɢ ɛɭɥɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ 
ɜɩɥɢɜɭ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ɍɚɤ, ɜɩɟɪɲɟ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɤɪɚʀɧɢ ɭ β015 ɪ. ɛɭɥɨ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɰɿɥɶɨɜɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɡ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɫɭɛɜɟɧɰɿʀ ДββЖ, 
ɞɨɡɜɨɥɟɧɨ ɭɪɹɞɨɦ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɁɈɁ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɬɚ/ɚɛɨ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ 
ɪɿɡɧɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ Д4Ж, ɆɈɁ ɍɤɪɚʀɧɢ ɛɭɥɨ ɫɤɚɫɨɜɚɧɨ ɧɚɤɚɡ, 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦ ɲɬɚɬɢ ɁɈɁ ɩɨɜɢɧɧɿ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɜ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɪɨɡɦɿɪɭ 
ɥɿɠɤɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɬɨɳɨ) Дβ1Ж.  
Ȼɚɱɟɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦɢ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨʀ ɧɚ β016–2020 ɪɪ., 
ɛɭɥɨ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɿ ɫɯɜɚɥɟɧɨ ɭɪɹɞɨɦ ɭ ɮɨɪɦɿ Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ 
ɪɟɮɨɪɦɢ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ [30], 
ɹɤɨɸ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɛɭɥɨ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɨ ɡ ɿɫɬɨɬɧɢɦɢ ɤɨɪɟɤɬɢɜɚɦɢ 
ɤɭɪɫɭ ɪɟɮɨɪɦ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɡ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɧɹɦ ɧɚ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿ. Ʉɥɸɱɨɜɚ ɿɞɟɹ 
ɪɟɮɨɪɦɢ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦɭ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɜɿɞ 
ɋɟɦɚɲɤɿɜɫɶɤɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɨ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ⱦɨ ɱɢɫɥɚ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɦɿɧ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦɨɸ ɧɚɥɟɠɚɬɶŚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɚɤɟɬɚ ɦɟɞɢɱɧɨʀ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ; ɩɭɥɿɧɝ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɡɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ – ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɫɥɭɠɛɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɇɋɁɍ) ɹɤ єɞɢɧɨɝɨ 
ɡɚɤɭɩɿɜɟɥɶɧɢɤɚ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ; ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɦɟɪɟɠɿ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɞɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨʀ ɡɚɤɭɩɿɜɥɿ 
ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ; ɚɜɬɨɧɨɦɿɡɚɰɿɹ 
ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɡ ɧɚɛɭɬɬɹɦ ɛɿɥɶɲɿɫɬɸ 
ɡ ɧɢɯ ɫɬɚɬɭɫɭ ɧɟɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ  
(e-Health).  
Ɍɚɤɨɠ ɛɭɥɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ ɡɚɫɨɛɢ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨ ɫɩɟɤɬɪ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ ɡ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɫɟɪɰɟɜɨ-ɫɭɞɢɧɧɢɯ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ, ɛɪɨɧɯɿɚɥɶɧɨʀ ɚɫɬɦɢ ɬɚ ɰɭɤɪɨɜɨɝɨ ɞɿɚɛɟɬɭ 
ɞɪɭɝɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɧɚ ɹɤɿ ɩɨɲɢɪɸєɬɶɫɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɪɟɿɦɛɭɪɫɚɰɿʀ – 
ɩɨɜɧɨɝɨ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɥɿɤɿɜ ДβЖ.  
ȼ β017 ɪ. ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɩɚɤɟɬ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɬɚ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ 
ɪɟɮɨɪɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚŚ ɡɚɤɨɧ ɩɪɨ «ɚɜɬɨɧɨɦɿɡɚɰɿɸ ɁɈɁ» [18] ɬɚ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɡ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɭ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɿ 
ɧɟɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ [12]; ɡɚɤɨɧ ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɿ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɝɚɪɚɧɬɿʀ [23], ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚє ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ 
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɩɚɰɿєɧɬɚɦ ɩɨɫɥɭɝ ɡ 
ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ (ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ) ɬɚ 
ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɜɧɟɫɟɧɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɡɦɿɧɢ ɞɨ Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ[3], ɭɯɜɚɥɟɧɨ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ = ɇɋɁɍ 
Дγ1Ж, ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɩɪɨ ɦɟɞɢɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
[5, 24, 26], ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ [11]. Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɿɫɧɭɸɱɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡ 
ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɸ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ 
ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɨɧ [28], ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɩɨɪɹɞ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɦɟɪɟɠɿ ɁɈɁ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɬɚɤɨɠ ɿ ɲɢɪɨɤɟ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ.  
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɥɚɧɭєɬɶɫɹ ɩɪɨɞɨɜɠɢɬɢ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɛɟɡ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɢɯ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɦɿɧ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɚɥɟ ɡ ɩɟɜɧɢɦɢ ɩɨɩɪɚɜɤɚɦɢ, ɞɥɹ ɱɨɝɨ 
ɭɪɹɞɨɦ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɨɧɨɜɥɟɧɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɝɨɫɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɨɤɪɭɝɿɜ [27], ɩɟɪɟɥɿɤ ɬɚ ɫɤɥɚɞ ɝɨɫɩɿɬɚɥɶɧɢɯ 
ɨɤɪɭɝɿɜ ɜ ɤɨɠɧɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɤɪɚʀɧɢ [25], ɆɈɁɨɦ ɩɪɢɣɧɹɬɨ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɝɨɫɩɿɬɚɥɶɧɢɣ ɨɤɪɭɝ [17], ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɪɚɦɤɨɜɿ 
ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɥɿɤɚɪɟɧɶ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ 
ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ, ɜ ɹɤɢɯ ɜ ɬ.ɱ. ɨɝɨɜɨɪɟɧɨ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɥɸɞɫɶɤɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɿ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ, ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɨɳɨ [33].  
ɋɬɚɪɬ ɪɟɮɨɪɦɢ ɛɭɜ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɧɚ 1 ɫɿɱɧɹ β018 ɪ.  
ɿ ɨɯɨɩɥɸє γ ɪɿɱɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ – 2018–2020 ɪɪ.  
ɉɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɚɧɚɥɿɡ ɡɦɿɫɬɭ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ ɦɚɫɲɬɚɛɧɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨɡɜɨɥɹє ʀɯ ɨɰɿɧɢɬɢ ɹɤ ɤɭɪɫ ɧɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ.  
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɫɥɿɞ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɧɢɡɤɭ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ, 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɦɨɠɟ ɫɩɨɬɜɨɪɢɬɢ ɨɱɿɤɭɜɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ.  
Ɍɚɤ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ ɦɿɠ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɝɚɪɚɧɬɿɹɦɢ ɳɨɞɨ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨɫɬɿ ɦɟɞɢɱɧɨʀ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɿ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɸ ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ʀɯ 
ɧɚɞɚɧɧɹ є ɧɚɪɿɠɧɢɦ ɤɚɦɟɧɟɦ ɪɟɮɨɪɦɢ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɤɪɚʀɧɿ ɿ 
ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ Дγř, 40Ж. Ɍɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɟ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ, ɚ ɧɟ ɞɟɤɥɚɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ є 
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ, ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɣ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ ДβγЖ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ 
ɹɤɢɦ «ɞɟɪɠɚɜɚ ɝɚɪɚɧɬɭє ɩɨɜɧɭ ɨɩɥɚɬɭ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɪɢɮɨɦ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ʀɦ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ...». 
Ɉɞɧɚɤ ɥɟɝɿɬɢɦɧɿɫɬɶ ɡɚɤɨɧɭ «ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ 
ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ …» ɧɟ є ɛɟɡɫɩɿɪɧɨɸ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɧ ɩɨɪɭɲɭє ɹɤ ɦɿɧɿɦɭɦ ɬɪɢ ɫɬɚɬɬɿ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ 
ɍɤɪɚʀɧɢ Д6ЖŚ ɫɬ. 4ř, ɜ ɹɤɿɣ ɡɚɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
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«Ʉɨɠɟɧ ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɯɨɪɨɧɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɦɟɞɢɱɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ 
ɬɚ ɦɟɞɢɱɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ. …ɍ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɦɟɞɢɱɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ 
ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨ…», ɫɬ. ββ, ɹɤɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɧɨɪɦɭ «ɉɪɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ 
ɧɨɜɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ ɚɛɨ ɜɧɟɫɟɧɧɿ ɡɦɿɧ ɞɨ ɱɢɧɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ ɧɟ 
ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɜɭɠɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɬɚ ɨɛɫɹɝɭ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɪɚɜ ɿ 
ɫɜɨɛɨɞ», ɬɚ ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɪɭɝɨʀ ɫɬ. 64, ɜ ɹɤɿɣ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ, ɳɨ 
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɿ ɩɪɚɜɚ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɨɛɦɟɠɟɧɿ ɿɧɚɤɲɟ ɹɤ 
«ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɨєɧɧɨɝɨ ɚɛɨ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ». 
Ȼɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɫɚɦɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɝɚɪɚɧɬɿɣ, 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ, ɧɟ ɩɿɞɤɪɿɩɥɟɧɚ ɱɿɬɤɨɸ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿєɸ ʀʀ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ. ȼɨɧɚ ɨɯɨɩɥɸє ɜɫɿ ɜɢɞɢ 
ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɜɤɥɸɱɧɨ ɡ ʀɯ ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɡɧɢɦ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ, ɛɟɡ ɩɪɿɨɪɢɬɢɡɚɰɿʀ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɬɚ ɦɟɞɢɱɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ, ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɫɩɿɜɨɩɥɚɬɢ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩɚɰɿєɧɬɚɦɢ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ 
ɩɨɛɨɸɜɚɧɧɹɦɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɭ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɿ 
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɞɭ β00β ɪ. [34], ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɱɢɦ ɜɨɧɚ 
ɧɚɛɭɜɚє ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɞɟɤɥɚɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ Д1Ж. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, 
ɧɨɜɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɇɋɁɍ ɩɟɪɟɛɢɪɚє ɧɚ ɫɟɛɟ ɿɫɬɨɬɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ 
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɿ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ. Ⱥɞɠɟ ɧɚ ɧɟʀ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɮɭɧɤɰɿʀ ɿ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɬɚ ɬɚɪɢɮɿɜ, ɿ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ 
ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ 
ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɝɚɪɚɧɬɿɣ, ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɮɭɧɤɰɿʀ ɹɤɨʀ ɧɟ 
ɨɛɦɟɠɭɸɬɶɫɹ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɨɯɨɪɨɧɿ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ (ɫɬ. 7 Ɂɚɤɨɧɭ ДβγЖ). 
Ɍɚɤɨɠ ɫɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜ ɩɿɞɡɚɤɨɧɧɢɯ ɚɤɬɚɯ 
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭɜɚɝɚ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɿ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ, ɚ ɧɟ ɧɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ Д5Ж. Ɍɚɤɨɠ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɭɪɹɞɭ ɬɚ ɆɈɁ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɨ ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɬɪɟɧɞ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɉɆȾ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ-ɩɿɞɩɪɢєɦɰɹɦɢ, ɳɨ 
(ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɤɨɥɢ ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɫɨɥɨ-ɩɪɚɤɬɢɤɢ) є ɚɪɯɚʀɱɧɨɸ ɿ 
ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ Дγ7Ж. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ 
ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɫɭɦɧɿɜɢ ɳɨɞɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɇɋɁɍ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɬɚɤɨɸ ɡɧɚɱɧɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ 
ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ ɉɆȾ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ.  
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɲɬɚɬɧɨɝɨ 
ɪɨɡɩɢɫɭ ɧɚ ɪɨɡɫɭɞ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɁɈɁ Дβ1Ж ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɚɜɬɨɧɨɦɿɡɚɰɿʀ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ Д18Ж ɧɟ ɩɿɞɤɪɿɩɥɟɧɚ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦɢ ɳɨɞɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɲɬɚɬɧɨɝɨ ɪɨɡɩɢɫɭ ɜ ɡɦɿɧɟɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. ɐɟ ɿɫɬɨɬɧɨ 
ɭɬɪɭɞɧɸє ɪɨɛɨɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɰɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɡɜɢɤɥɢ ɞɨ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ (ɠɨɪɫɬɤɨʀ ɞɢɪɟɤɬɢɜɢ «ɡɜɟɪɯɭ»), ɿ 
ɦɨɠɟ ɩɪɨɜɨɤɭɜɚɬɢ ɤɨɧɮɥɿɤɬɢ ɦɿɠ ɤɟɪɿɜɧɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ 
ɬɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ.  
Ɂɦɿɧɢ ɜ ɩɿɞɯɨɞɚɯ ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ ɭ 
β016 ɪ. ɧɚɤɚɡɨɦ ɆɈɁ Дβ0Ж, ɹɤɢɣ ɫɤɚɫɨɜɭє ɩɨɧɹɬɬɹ 
«ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɿ ɤɥɿɧɿɱɧɿ ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ» ɿ ɞɨɡɜɨɥɹє ɥɿɤɚɪɸ ɡɚ ɣɨɝɨ 
ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɨɛɪɚɬɢ ɤɥɿɧɿɱɧɢɣ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜ ɧɚɤɚɡɿ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɛɟɡ 
ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ «ɧɨɜɿ ɤɥɿɧɿɱɧɿ ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ», ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ 
ɡɚɝɪɨɡɢ ɞɥɹ ɧɚɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɟɜɧɿ ɡɚɝɪɨɡɢ ɫɬɜɨɪɸє 
ɿ ɧɨɜɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ, ɹɤɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ (ɫɬɚɬɬɹ 16 
Ɉɫɧɨɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ Д15Ж) 
ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɶ ʀʀ ɡ γ0 ɫɿɱɧɹ β018 ɪ. ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨʀ 
ɞɥɹ ɁɈɁ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɜ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɭ. Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ є 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɚɥɟ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɿɧ ɧɟ ɩɿɞɤɪɿɩɥɟɧɢɣ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɦɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɚɦɢ, 
ɞɨ ɱɢɫɥɚ ɹɤɢɯ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ ɧɚ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɥɢɲɟ ɡ ɚɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ. 
ȼ ɰɿɥɨɦɭ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɩɟɜɧɚ ɩɨɫɩɿɲɧɿɫɬɶ, 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɿɫɬɶ ɿ ɧɟɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɪɟɮɨɪɦ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɆɈɁ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɢɡɤɢ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ [19] 
ɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ 
ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɜɬɪɚɬɢ ɤɟɪɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ 
ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɭ ɩɟɪɜɢɧɧɿɣ ɥɚɧɰɿ. 
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɪɨɝɚɥɢɧ ɫɤɨɪɿɲɟ 
ɜɫɶɨɝɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɤɨɧɫɟɧɫɭɫɭ ɦɿɠ ɫɬɟɣɤɯɨɥɞɟɪɚɦɢ (ɡɚɿɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɦɢ 
ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ) ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɟɮɨɪɦ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɤɭє ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɸ 
ɫɢɫɬɟɦɧɿɫɬɶ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɬɚ ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɸ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɜ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ.  
 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
 
1. Ɋɟɚɥɶɧɿ ɪɟɮɨɪɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɪɨɡɩɨɱɚɥɢɫɹ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦ ɡɚɩɿɡɧɟɧɧɹɦ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 
ɿɧɲɢɦɢ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɢɦɢ ɤɪɚʀɧɚɦɢ – ɦɚɣɠɟ ɱɟɪɟɡ ɞɜɚ 
ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ.  
2. Ɋɨɡɩɨɱɚɬɿ ɪɟɮɨɪɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɫɢɫɬɟɦɧɿɫɬɸ ɬɚ ɧɚɫɬɭɩɧɿɫɬɸ ɿ ɦɚɸɬɶ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɳɨ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦ; ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɚ ɜɪɚɯɨɜɭє ɿɫɧɭɸɱɿ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɪɢɡɢɤɢ 
ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ; ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɿɫɬɨɬɧɢɯ ɩɪɨɝɚɥɢɧ ɜ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɪɟɮɨɪɦ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧє ʀɯ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɧɟɫɬɚɱɟɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɡɦɿɧɚɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ. 
 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
 
Ⱦɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɝɚɥɶɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ 
є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɹɤɚ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɰɿɥɿɫɧɿɣ, 
ɜɢɜɚɠɟɧɿɣ, ɩɪɢɣɧɹɬɿɣ ɤɨɧɫɟɧɫɭɫɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɟɮɨɪɦɢ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ; ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɝɨ ɡ 
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ; ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜŚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɦɿɧɚɦɢ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ 
ɩɿɞɯɨɞɭ; ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɬɚ ɨɰɿɧɤɚ ɞɥɹ ɲɜɢɞɤɨɝɨ 
ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɤɥɢɤɢ ɿ ɪɢɡɢɤɢ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɟɬɟɥɶɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɨɪɝɚɧɿɜ ɬɚ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɳɨɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɧɨɜɢɯ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. 
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Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɮɨɪɦ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ:  
ɨɬ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɞɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ 
 
ȼ.ɇ. Ʌɟɯɚɧ, Ʌ.ȼ. Ʉɪɹɱɤɨɜɚ, ɇ.ɂ. Ɂɚɹɪɫɤɢɣ 
Ƚɍ «Ⱦɧɟɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɤɚɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɚɤɚɞɟɦɢɹ 
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɍɤɪɚɢɧɵ»,  
ɝ. Ⱦɧɟɩɪ, ɍɤɪɚɢɧɚ 
 
ɐɟɥɶ – ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 1řř1-β018 ɝɝ. ɫ 
ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɟɣ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɟɮɨɪɦ ɜ ɪɚɡɧɵɟ ɨɬɪɟɡɤɢ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟɦ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ 
ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɬɟɦɩɵ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɣ. 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɫɥɭɠɢɥɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ 
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɍɤɪɚɢɧɵ ɧɚ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ, 
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɛɢɛɥɢɨɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞɵ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. ȼɵɞɟɥɟɧɵ ɱɟɬɵɪɟ ɷɬɚɩɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɍɤɪɚɢɧɵ ɩɨɫɥɟ ɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɫɬɪɚɧɨɣ 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ. ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ (1řř1–β000 ɝɝ.) ɪɟɮɨɪɦɵ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ.  
ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɩɟ (2000–β010 ɝɝ.) ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ  
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɪɟɮɨɪɦɵ ɫɟɤɬɨɪɚ 
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ. ɇɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɷɬɚɩɟ (β010–β01γ ɝɝ.) ɜ 
ɩɢɥɨɬɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɦɚɫɲɬɚɛɧɚɹ ɪɟɮɨɪɦɚ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ. ɑɟɬɜɟɪɬɵɣ (ɬɟɤɭɳɢɣ) ɷɬɚɩ 
(ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ β014 ɝ. ɩɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ) – ɧɚɱɚɥɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ 
ɪɟɮɨɪɦɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫ ɚɤɰɟɧɬɨɦ ɧɚ 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ (ɩɭɥɢɧɝ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɵɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ 
ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɦ ɢ ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɨɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɩɥɚɬɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ). 
ȼɵɜɨɞɵ. Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɪɟɮɨɪɦɵ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɧɚɱɚɥɢɫɶ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ 
ɨɩɨɡɞɚɧɢɟɦ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɢɦɢ 
ɫɬɪɚɧɚɦɢ – ɩɨɱɬɢ ɱɟɪɟɡ ɞɜɚ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɩɨɫɥɟ 
ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɟɧɢɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ. ɇɚɱɚɜɲɢɟɫɹ ɪɟɮɨɪɦɵ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɶɸ ɢ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɧɨɫɹɬ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɱɬɨ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦ; ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɪɢɫɤɢ ɩɪɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ; ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɪɨɛɟɥɨɜ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɪɟɮɨɪɦ, 
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɢɯ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɫ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɦɢ 
ɧɨɪɦɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɯɜɚɬɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ.  
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚŚ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɪɟɮɨɪɦɚ, ɍɤɪɚɢɧɚ. 
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Purpose. Analysis of health system reform in Ukraine 
during 1991–2018 years with the periodization of 
transformations, depending on the content of the reforms at 
different times and identifying factors that adversely affect the 
pace and results of the transformation. 
Materials and methods. Normative legal acts related to 
the reform of the health care system of Ukraine at various 
stages used as the materials of the research. The historical, 
analytical and bibliosemantic methods were used in the course 
of study. 
Results. Four stages of development of the health care 
system in Ukraine are highlighted after the country became 
independent. The first stage (1991–2000) – there were hardly 
any reforms in the field of the healthcare. At the second stage 
(2000–2010), major lines and mechanisms of the healthcare 
sector reform have been identified. At the third stage (2010–
2013), a large-scale reform of the healthcare system was 
implemented in pilot regions. The fourth (current) phase 
(starting from 2014 to the present) is the beginning of a 
comprehensive health care system reform, focusing on the 
transformation of health financing (pooling of funds, 
contractual relationship between the payer and the provider, 
the use of effective methods of paying for health servicess). 
Conclusions. Real reforms of the health care system in 
Ukraine began with a great delay compared to other post-
Soviet countries – almost two decades after the proclamation 
of independence. The reforms that have begun are 
characterized by inadequate consistency and continuity, and 
are fragmented, largely due to the political context; the lack of 
an approved reform strategy that takes into account existing 
and potential risks in the implementation of changes; the 
existence of significant gaps in the legal and regulatory support 
for reforms, especially their harmonization with constitutional 
norms, as well as the lack of trained specialists in the 
management of health care changes. 
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